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临时大学，1937 年 11 月 1 日在长沙韭菜园圣经书
院正式开课。但随着战局的恶化，临时大学被迫再
次迁至昆明，改名国立西南联合大学，于 1938 年
5 月 4 日正式开课。1946 年 5 月，抗战结束，三校
分别迁回原址复校。［5］在 8 年多的时间里，西南联
















名学生和 11 位教师历程 3000 多公里，其中步行超























































































































179 位教授中，有 97 位留学美国，38 位留学欧陆，
18 位留学英国，3 位留学日本; 3 位常委两位曾留
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